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Alexandre Papas
1 D’inspiration braudelienne, cet article examine les bouleversements du système financier
provoqués en Afghanistan par la politique économique des Indes britanniques et par les
ripostes du pouvoir de Kaboul. A partir de documents d’archives coloniales, l’A. montre
comment, malgré les échecs successifs de son occupation, l’Empire a réussi à introduire sa
monnaie (British Indian rupee)  dans l’économie afghane.  Il  fut en cela favorisé par les
réformes économiques néfastes de ‘Abd al-Raḥmān Durrānī (r. 1880-1901) : création puis
dévaluation de la roupie de Kaboul, centralisation fiscale, remplacement du capital des
maisons bancaires indiennes par des fonds étatiques. On assiste ainsi en Afghanistan à
l’émergence de ce que l’A. appelle « une colonie fiscale » et à un appauvrissement de l’Etat
comme de la société.
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